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Infancia
• Etapa de desarrollo y formación
• Exposición a riesgos
• Momento idóneo para prevención
Violencia
• Violencia sexual: altas cifras





• Contexto escolar el más adecuado
• Participación de los menores
• Técnicas visuales y creativas
• Trabajar la emoción e intuición
• Incluir a adultos de referencia




– Dotar de recursos a los menores
– Conectar con la intuición 
– Expresar y reconocer cuando algo no va bien











• Necesidad de participación de los menores en 
todo el proceso
• Metodología creativa implementada por 
profesionales
• Necesidad de formar a los adultos
• Prevención: la clave
Muchas gracias por su atención
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